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PERE PUIG, ÀLIES MUJAL. DE PAGÈS A “FINANCER”.
ARGENTONA, S. XIV-XV.
Enric Subiñà i Coll
Pere Puig, àlies Mujal, no era un pagès com molts altres hi havia al Maresme,
sinó que representa un cas increïble d’ascens social del qual no hem trobat
paral·lel al Maresme Medieval. I el fet de ser un personatge excepcional fa que
aparegui molt en la documentació notarial, i ens permeti fer-nos una petita idea
de les seves activitats.
Pere Puig va néixer al voltant del 1350 al mas Puig del veïnat del Cros, de
la parròquia de Sant Julià d’Argentona. El seu pare, Jaume Puig, el documentem
el 1340 en un plet que té juntament amb 32 argentonins contra el rector
d’Argentona, el qual vol cobrar uns drets per mals usos que no li corresponia1.
El mas Puig del Cros era un mas remença, sota depenència de la Domus del
Cros2. El 1356 Jaume Puig rebia l’establiment per part de Joan Marquet, ciutadà
de Barcelona, senyor de l’esmentada Domus, d’una peça de terra, part vinya, al
lloc dit Buiga, la qual es tenia per Pere des Bosc, senyor del castell de Burriac,
a prestació de la tasca i el braçatge de fruits de pa i de vi3. El mateix any Jaume
Puig, juntament amb la seva muller Farrera, van signar àpoca als hereus de Guillem
Mallol, difunt, també pagès del veïnat del Cros, primer marit de Farrera, de
restitució de dot4. El 1371 Francesc Marquet, senyor de la Domus del Cros,
enfranquia a Agneta, germana de Pere Puig, a canvi de 120 sous, amb això podia
anar a casar-se amb algú d’una altra senyoria5.
El 1375 Jaume Puig, juntament amb el seu fill Pere Puig, van comprar a
Berenguer Sala, de la parròquia de Sant Martí de Teià, hereu de Francesc Mujal
d’Argentona, el mas Mujal del Cros, juntament amb set peces de terra, tot sota
domini de la capella de Sant Miquel del Cros, que satisfeia un cens de 22 sous
anuals, la meitat per Pasqua i l’altra, per sant Miquel de setembre6. Van pagar
2.400 sous, un preu força elevat per un mas, el qual no estava a l’abast de tothom,
ans al contrari. El 1378 Pere Puig s’enfranqueix de Francesc Marquet, ciutadà
de Barcelona, senyor de la Casa del Cros, del qual era home propi, soliu i afocat
per raó del mas Puig, i ell i tota la seva descendència passaran a ser homes lliures,
a canvi del pagament de 330 sous, gairebé el triple del que havia pagat la seva
germana7. Pere Puig en sols tres anys havia comprat un mas i havia passat a ser
un home lliure, sens dubte un ascens social molt important.
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El 1378 Pere de Puig celebraria noces amb Francesca Vehil, filla de Bernat
Vehil de Vilassar, concretament del veïnat de Cabrils, que aportaria 1400 sous de
dot8. El mateix dia rebria donació del mas Mujal per part del seu pare Jaume,
moment en què passa a anomenar-se Pere de Puig, àlies Mujal, prenent el cognom
del nou mas.
El 1388 Pere Puig compra als veïns de Cabrera, successors de la Casa de
Cabrera que havia estat de Bernat de Sant Vicenç, el domini alodial d’una peça
de terra que tenia al lloc dit la Tira, d’Argentona, per la qual satisfeia un cens
d’una gallina anual, a canvi de 66 sous9.
El 1418 incrementa encara més el seu patrimoni amb la compra per 605 sous,
del mas Cabot, àlies d’en Garbeller, del veïnat del Cros, feta a Bernat Cabot, propietari
del mas Cabot del veïnat de Pins, de Sant Julià d’Argentona, sota domini dels des
Bosc, a prestació de 20 sous, un parell de gallines i mitja quartera d’ordi10. Era un
mas rònec, abandonat i derruït, però que li proporciona noves terres a prop del seu
mas. Aleshores ja tenia tres masos: el Puig, el Mujal i el Cabot Garbeller.
El 1424 aconsegueix la reducció de part de Miquel des Bosc, senyor dels
castells de Sant Vicenç i de Vilassar, del cinquè i el braçatge a un nou cens de
12 diners,  per una peça de terra, erma, situada a Argentona, al lloc dit Mujal11.
El 1422 va casar la seva filla i hereva Antònia Puig amb Pere Vicenç de
Vilalba, cavaller, senyor de la Domus de Vilalba, a Cardedeu, i li va fer donació
de tots els seus béns. Aquest casament de la seva filla amb un membre de la baixa
noblesa era el pas definitiu de l’ascens social de Pere Puig, el qual la va dotar
d’acord amb el nou estatus social, amb 2.200 lliures, equivalent a 44.000 sous,
una quantitat, sens dubte, a l’abast tan sols de la burgesia i la baixa noblesa, de
la qual es va signar rebut el 142612. En sols una generació el dot s’havia multiplicat
per 30!. El 1428, Pere de Puig consta ja difunt, i sembla que no va atorgar
testament.
Quin va ser l’origen de la seva riquesa? Sens dubte el pas de pagès a
financer. Des del 1379 ja es documenta aquest negoci en els Puig, quan Jaume
Puig, pare de Pere, signa àpoca a Ramon Bova, rector d’Argentona, de 100 florins
d’or d’Aragó, equivalents a 1100 sous, el qual li estava devent13.
El 1387 és el primer any en què documentem Pere Puig prestant diners.
Concretament, compra un censal mort a en Saguí de Sant Feliu de Cabrera, de
preu 15 lliures i 8 sous de Barcelona i pensió de 20 sous anuals, del qual van lluir
la meitat el 1424 i la resta, el 143414, i un a Francesc Soler de Mataró de 16 lliures
i 10 sous de Barcelona, i pensió de 23 sous i 7 diners que fou lluït el 145015.
El 1395 compra un censal a Pere Mallol de Sant Feliu de Cabrera, de 15
lliures i 8 sous i de Barcelona i 22 sous de pensió16, el qual fou lluït per Esteve
Mallol, descendent de Pere, el 146317.
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El 1397 Pere Puig signa lluïció de 115 lliures de Barcelona, dels
procuradors dels homes de la Universitat i terme de Dosrius, per un censal mort
que els hi havia venut, amb una pensió de 8 lliures i 5 sous de Barcelona18. El 1399
compra un censal a Guillem Bruguera de Sant Iscle de Dosrius per 55 lliures de
Barcelona i 93 sous de pensió19.
Els primers anys del segle XV es documenten moltes operacions de crèdit.
El 1401 compra un censal a Arnau de Corçà de Sant Feliu de Cabrera de preu
25 lliures i 4 sous de Barcelona i pensió anual de 36 sous, censal del qual coneixem
la notícia el 1466 quan el va lluir Pere Fornells, nét i hereu d’Arnau de Corçà20.
El 1405 en compra un a Pere Tria de Mataró de preu 23 lliures i 2 sous de
Barcelona i pensió de 33 sous anuals, que fou lluït el 1450 per Antoni Català, fill
de Bartomeu Català, que era fideïcomissari21; un a Esteve Mas de Mataró de 38
lliures i 10 sous de Barcelona i pensió de 55 sous anuals22 i un a diversos veïns
de Sant Feliu de Cabrera de 16 lliures i 10 sous de Barcelona i 23 sous i 7 diners
de pensió, que fou lluït el 144323. El 1406 en compra un de 15 lliures i 8 sous
de Barcelona i pensió de 22 sous a Guillem Marí del veïnat de Valldeix, de Mataró
i un de 14 lliures de Barcelona i 20 sous de pensió a Guillem Borrell de Mataró24.
El 1407 un censal a Antoni Vilaseca de Mataró de preu 10 lliures i 10 sous de
Barcelona i de pensió 15 sous25 i un a Pere Basses de Caldes d’Estrac, d’11 lliures
i 11 sous de Barcelona de preu i 16 sous i 6 diners de pensió26. El 1409 un censal
a Pere Catà de Valldeix, de 15 lliures i 8 sous de Barcelona, i pensió de 22 sous,
que fou lluït el 145627.
El 1417 en va comprar un a Arnau Nadal de Badalona de 46 lliures i 4 sous
de Barcelona, i pensió de 66 sous anuals, que fou lluït el 145628. El 1425 un a
Jaume Porrassà d’Alella, de preu 21 lliures de Barcelona i 30 sous de pensió
anual, el qual fou lluït el 146929.
Com veiem, una activitat creditícia molt important, i més si tenim en
compte que de ben segur aquestes operacions de crèdit que hem documentat no
deurien ser més que un petit percentatge de les que deuria signar, atès que bona
part de la documentació notarial de finals del segle XIV i inicis del segle XV no
es conserva. En tenir tan sols una filla, Antònia, tota l’herència dels Puig va
passar a mans dels Vilalba de Cardedeu, que al segle XVI encara gestionaven
algunes de les propietats i crèdits heretats.
Un altre aspecte important és el llarg temps que es trigava a tornar els
crèdits, el que s’anomenava lluïció, que significava l’extinció del deute.  Així,
com hem reflectit en parlar de les vendes, dels total del censals venut coneixem
la lluïció de nou d’ells, en un interval que va des dels 37 fins als 68 anys, amb
una mitjana de 50 anys per censal, la qual cosa significava que gairebé mai no
lluïa el censal qui l’havia venut, sinó el seu fill/a o bé el seu nét/a.
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NOTES:
1.- Arxiu Particular de can Palau de Mataró,  pergamí  núm. 38, (15 de març de 1340).
2.- Subiñà i Coll, Enric, “La quadra o domus del Cros”, dins de VI Trobada d’Entitats de
recerca local i comarcal del Maresme, Alella 2013.
3.- Biblioteca de Catalunya, Fons Moja, lligall 325, (5 d’abril de 1356).
4.- Arxiu Particular can Català de Mataró (=APCCM), pergamí núm. 303, (15 de novembre
de 1356).
5.- APCCM, pergamí 404, (23 de gener de 1371).
6.- APCCM, pergamí 557, (30 de novembre de 1375).
7.- APCCM, pergamí 120, (3 de febrer de 1378).
8.- Arxiu Parroquial de Sant Genís de Vilassar (=APSGV), manual 4, (11 de juliol de 1378).
9.- APCCM, pergamí 109, (24 de maig de 1388).
10.- APCCM, pergamí 125, (13 de novembre de 1418).
11.- APCCM, pergamí 102, (1 de març de 1424).
12.- Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (=AHPB), manual 58/65, (26 d’abril de 1426).
13.- APSGV, manual 4, (5 de novembre de 1379).
14.- Arxiu Particular can Modolell de Cabrera (=APCMC), pergamí 30, (5 de juny de 1434).
15.- APCCM, pergamí 392, sense data (segle XV).
16.- Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (=MASMM), pergamins Adan 20, (28 de juliol
de 1395).
17.- MASMM, pergamins Adan 65, (5 d’agost de 1463).
18.- Arxiu Particular can Batlle de Dosrius, pergamí 41, (7 de maig de 1397).
19.- AHPB, 58/129, (3 de febrer de 1399).
20.- AHPB, 212/29, (13 de maig de 1466).
21.- APCCM, pergamí 467, (4 de novembre de 1450).
22.- AHPB, 102/1, (3 d’agost de 1405).
23.- APCMC, pergamí 33, (23 de juliol de 1443).
24.- AHPB, 102/1, (12 d’abril i 18 de maig de 1406).
25.- AHPB, 102/1, (4 de març de 1407).
26.- AHPB, 102/1, (14 de juliol de 1407).
27.- MASMM, pergamins Marfà 125, (28 de desembre de 1456).
28.- AHPB, 58/65, (26 d’abril de 1426).
29.- AHPB, 212/28, (14 d’octubre de 1469).
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Torre de can Palauet, antigament can Mallol i abans mas Mujal.  Fons MASMM.
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